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Recommended Citation
Moraceae, Morus rubra, L. USA, Illinois, Shelby, W side of Lake Mattoon on CR 3600E, opposite
cemetery, just N of causeway. Elevation 199 m. 39.3582°N 88.4716°W, 39.3582, -88.4716,
2004-07-01, Tucker, Gordon C., 13670, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19012
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